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Ситуація, яка склалася нині у розвитку нашої держави, свідчить 
про те, що централізація в управлінні країною та, зокрема її еконо-
мікою, є безперспективною. На нашу думку український унітаризм 
має вдосконалюватися через децентралізацію та розширення пов-
новажень регіонів, їх економічної самостійності, з метою більш 
ефективного використання ресурсів конкретної місцевості. Без де-
централізації функцій у розвитку економіки регіон не може забез-
печити налагодження взаємозв’язків територіальних інтересів із 
загальнонаціональними, практично неможливо змінити ступінь до-
віри соціуму до публічної влади. Кожний регіон, враховуючи власні 
економічні та соціальні потреби, визначає свою участь у спільному 
з іншими регіонами розв’язанні міжрегіональних проблем задля 
міжрегіонального обміну національними ресурсами. 
В цьому контексті особливої актуальності набувають сучасні 
проблеми формування і реалізації політики регіонального розви-
тку в Україні. 
Під сучасною державною політикою регіонального розвитку, на 
нашу думку, слід розуміти сукупність засобів, механізмів, інстру-
ментів та взаємоузгоджених дій центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування в напрямі забез-
печення європейських стандартів якості життя людей з урахуван-
ням природних, екологічних, економічних та інших особливостей 
модернізації наявного потенціалу регіонів, соціогуманістичної іден-
тифікації та етнічно-культурної самобутності населення. 
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З огляду на це відносини центру та регіонів завжди є долено-
сними для розвитку держави в цілому. Вони не тільки визнача-
ють державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на 
рівень життя людей. Відсутність у минулому та й увесь період 
державності виваженого регіонального розвитку призвело до 
значних диспропорцій у територіальній структурі вітчизняної 
економіки, неефективного використання переваг територіально-
го поділу праці, природно-ресурсного та науково-виробничого 
потенціалу регіонів. Так, наприклад, у 2000 році диференціація 
між максимальним та мінімальним показника валової доданої 
вартості в розрахунку на душу населення у регіонах складала 2,5 
рази, то у 2005 році — 2,7, а у 2013 році уже більш ніж у 3 рази. 
Ступінь соціальної стратифікації регіонів позначився на динаміці 
та структурі зайнятості, безробітті, рівнях реальних доходів до-
могосподарств та споживанні. 
Серед домінуючих проблем регіонального розвитку України 
варто виділити: 
 надзвичайно щільну концентрацію продуктивних сил у ви-
сокоіндустріальних регіонах. До анексії Криму та розв’язання 
війни на Сході на п’ять високоіндустріальних областей — Доне-
цьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Харківську при-
падало понад 50% основного капіталу України; 
 невідповідність між природними та людськими ресурсними 
потенціалами, з одного боку, і рівнем розвитку господарських 
систем та їх просторової організації — з іншого; 
 недостатній розвиток та збалансованість інфраструктурних 
складових, їх нераціональну просторову диференціацію, що зу-
мовлює неповне включення окремих промислових центрів, ма-
лих та середніх міст, сільських поселень, до загальнодержавного 
і міжнародного поділу праці; 
 неузгодженість і складність процесу інституціоналізації вла-
сності між державними та регіональними рівнями через відсут-
ність чіткої системи критеріїв і процедур розподілу державної 
власності на рівнях державної влади та місцевого самоврядування; 
 недостатню дієвість фінансіалізації регіонального економі-
чного простору, котра покликана забезпечити розбудову соціа-
льно спрямованої економіки. 
Це підкреслює необхідність якісно нових підходів до політи-




В Україні ще не створено комплексної правової бази, не тіль-
ки для політики регіонального розвитку, а й для досягнення регі-
онами оптимальної економічної самостійності, немає чіткого ро-
зподілу повноважень між центральними та місцевими органами 
виконавчої влади й органами місцевого самоуправління з питань 
управління та регулювання сталим розвитком регіонів. Це про-
слідковується при аналізі як існуючих законодавчих актів, так і в 
роботах фахівців та експертів по даній тематиці. 
Не буде перебільшенням наше твердження, що слабким міс-
цем протягом усіх років незалежності була і залишається регіо-
нальна політика. У цьому плані, було б доцільним прийняття ві-
дповідних законів, які б мали офіційно визначити принципи від-
носин держави і регіонів у визначальних сферах суспільного 
життя. 
Її підґрунтя частково закладено в положеннях Конституції 
України, закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», Закону «Про місцеві держадміністрації», інших нормативно-
правових актах. 
На сьогодні, як відомо, Конституція України закріплює дуалі-
стичну модель організації влади на місцях. З одного боку, це мі-
сцеве самоврядування на рівні громад, сіл, селищ, міст та навіть 
на рівні районів і областей, а з іншого — урядові структури у 
вигляді державних адміністрацій на рівні районів та областей. 
Причому останні представляють інтереси громадськості регіону, 
а не інтереси територіальних громад, сіл, селищ, міст. Передача 
виконавчих повноважень саме місцевим органам державної ви-
конавчої влади, для яких апріорі інтереси району чи області є 
чільними, досить часто призводили до наростання суперечнос-
тей, а то й конфронтації між ними. 
Виходячи з того, що майже всі регіони України перебувають 
у глибокій, в першу чергу структурній, кризі, а на Сході — у 
руйнації раніше накопиченого потенціалу, протиріччя та дис-
пропорції у взаємозв’язках між ними не пом’якшуються, а на-
впаки наростають. 
На нашу думку проблема управління економікою регіону по-
винна розглядатися в рамках комплексної політики регіонально-
го розвитку. Остання не зводиться тільки до пошуку оптималь-
них форм та методів взаємодії державних, регіональних та муні-
ципальних органів. Важливим аспектом регулювання є визна-
чення функцій територіальних органів різних рівнів виходячи із 
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цілей і завдань розвитку самого регіону. На наш погляд, не від-
повідає реальним економічним відносинам проведення принципу 
регіоналізму по відношенню до таксономічних одиниць базового 
рівня. Міста, сільські та інші населені пункти і навіть райони ре-
ально не володіють тією самостійністю, яку має область. 
Надання регіонам широких прав у виробничій, соціальній, 
економічній, фінансово-кредитній та інших сферах діяльності 
забезпечить ефективне використання їх ресурсного потенціалу і 
зменшить тенденції централізації. Але реалізація структурних 
заходів, поетапний перехід до європейського характеру нових 
відносин потребують впровадження інституційних, економічних 
та фінансово-бюджетних механізмів регулювання регіональної 
економіки. Ці механізми, як свідчить досвід європейських країн, 
передбачає гармонізацію публічного адміністрування з програ-
мування та прогнозування соціально-економічних процесів. 
Пропорційність цих компетенцій повинна визначати особливості 
регіональної політики держави. 
Одним із основних принципів здійснення державної регіональ-
ної політики вважається принцип субсидіарності. При його засто-
суванні не слід забувати, що це основний принцип федералізму, а 
Україна унітарна країна. Вважаємо доцільним привести визначен-
ня цього поняття. Субсидіарність — це принцип пріоритету прав 
та інтересів особистості перед правами та інтересами будь-якої 
спільноти, пріоритету (при інших рівних умовах) більш дрібної, 
раніше утвореної та найближчої до людини і громадянина спіль-
ноти у порівнянні з системами більш високого рівня. 
Слід зазначити, що діючий в Україні порядок розподілу та пе-
редачі компетенцій не відповідає вимогам принципу субсидіарно-
сті та умовам функціонування відкритої економіки, що, на нашу 
думку, можна удосконалювати навіть при існуючому адміністра-
тивно-територіальному поділі держави. Тому децентралізація по-
вноважень повинна здійснюватися з використанням згаданого 
принципу, тобто регіони повинні мати лише ті компетенції, які 
вони можуть найбільш ефективно реалізувати на своєму рівні. 
Світовий досвід свідчить, що до вкрай негативних наслідків 
призводить як жорстко централізована модель територіального 
устрою і управління, так і її автаркічний варіант. У другому ви-
падку дуже швидко набирають силу центробіжні федералістські 
тенденції, що можуть привести в кінцевому рахунку до розвалу 
загальнонаціональної системи господарювання. 
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Тому, не дивлячись на територіальні особливості та розбіж-
ності в рівнях розвитку регіонів, держава повинна забезпечити 
міжрегіональну єдність відтворення макроекономічних процесів. 
А це її головне призначення в політиці регіонального розвитку. 
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Агропромисловий комплекс займає пріоритетне місце, як 
складова частина національного господарства країни і являє со-
бою складну систему, яка об’єднує всі галузі народного госпо-
дарства, що беруть участь у виробництві сільськогосподарської 
продукції і доведенні її до споживача. 
На світовому ринку попит і пропозиція сільськогосподарської 
продукції незбалансовані. Україна має величезні ресурси для ви-
робництва продовольчих продуктів і є однією із провідних виро-
бників якісного, конкурентоздатного продовольства у світі. 
Виробництво органічної продукції сьогодні вважається одним 
із найперспективніших напрямів розвитку економіки агропроми-
слового комплексу. Багато науковців висвітлюють різні аспекти 
даного питання: Ємцев В.І., Андрійчук В.Г., Білоченко А.М. На 
їхню думку АПК України не може реагувати на якісні динамічні 
зміни зовнішнього середовища, а розвиток органічного агрови-
робництва знаходиться поза увагою держави. 
